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ASEAN Economic Community adalah kemitraan dan 
kerjasama antar sesama anggota ASEAN atau juga 
dengan mitra di luar ASEAN. Bagaimana kesiapan 
Indonesia di bidang investasi asing langsung dalam 
menghadapi ASEAN Economic Community 2015? Jawaban 
tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan teori 
integrasi ekonomi internasional yang dikemukakan 
oleh Ernst B. Haas dan Bela Balassa. Pemerintah 
Indonesia telah siap dalam menghadapi ASEAN Economic 
Community khusunya bidang investasi asing langsung 
pada tahun 2015. Hal itu terbukti dari 
persiapanpersiapan yang telah disusun pemerintah 
Indonesia seperti membuat perangkat hukum dan
regulasi kebijakan, membangun sarana dan prasarana, 
membangun keterbukaan kerjasama ekonomi, dan 
melaksanakan agenda pasar bebas.
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INDONESIA PREPARES TO FACE 
THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 




ASEAN Economic Community is a form of partnership 
and cooperation between the member of ASEAN and also 
out of ASEAN. How Indonesia prepares to face the 
ASEAN Economic Community 2015 in foreign direct 
investment? The answer of the questions can be 
described by using international economic 
integration theory that stated by Ernst B. Haas and 
Bela Balassa. Indonesia government has prepared to 
face the ASEAN Economic Community especially in 
foreign direct investment 2015. It can be proved by 
the preparations that has arranged by the Indonesia 
government such as making the legal and regulatory 
policy, constructing facilities and infrastructure, 
opennessto buildeconomic cooperation, and free-
market implementation.
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